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  ABSTRAK 
 
 
 
 
Projek pembinaan merupakan satu industri yang unik kerana ianya melibatkan 
banyak pihak yang terdiri daripada pelbagai pihak dari syarikat yang berbeza 
bekerjasama menyiapkan sesebuah projek.  Sekiranya tidak diuruskan, maka, banyak 
masalah akan timbul hasil daripada perbezaan pengalaman dan proses kerja yang 
berbeza.  Dengan sebab itu, Sistem Pengurusan Kualiti dilaksanakan agar segala 
permasalahan dan isu dalam projek pembinaan dapat ditangani.  Namun begitu, 
pelaksanaan sistem kualiti banyak digunapakai pada peringkat syarikat sahaja.  Tiada 
banyak kajian yang dilaksanakan ke atas Sistem Pengurusan Kualiti pada peringkat 
projek.  Sebab itulah kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti aktiviti-aktiviti utama 
pengurusan kualiti di perigkat projek.  Untuk melancarkan kajian ini, dua objektif 
iaitu 1) mengkaji pelaksanaan semasa QMS di peringkat projek pembinaan tempatan; 
dan 2) mengenalpasti aktiviti-aktiviti utama untuk pelaksanaan PQMS di industri 
pembinaan.  Objektif ini dicapai melalui dua kaedah kajian iaitu kajian literatur dan 
soal selidik kepada pihak-pihak utama projek pembinaan iaitu wakil pelanggan, 
perunding dan kontraktor dari seluruh Malaysia.  Hasil kajian menunjukkan terdapat 
30 aktiviti utama dalam PQMS yang mesti dikawal bagi mencapai kejayaan projek 
terutamanya bagi mencapai kepuasan pelanggan.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
A construction project is a unique industry because it involves many parties from 
different companies working together to complete a project.  Failure to manage the 
project will cause many problem as a result of differences in experiences and 
different in work processes.  In view of this, Quality Management System should be 
implementing to handle all the problems and issues in the construction project.  
However, the implementation of quality system is always performed at the company 
level only.  There was lack of researches on the Quality Management System 
implementation in project level.  That was the reason the study conduct to identify 
the main activities on quality management in project level.  To conduct on this study, 
the objectives are to: 1) review the current implementation of PQMS in the 
construction project level; and 2) identify main activities to implement the PQMS in 
construction level.  The objectives had been achieved through two methods which 
are by literature review and a questionnaire that distributed to the main parties of 
construction project which are client’s representatives, consultants and contractors 
from all over Malaysia.  Research shows there are 30 activities in the PQMS that 
should be control for the success of project, especially for customer satisfaction. 
 
  
